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为知笔记的开发团队从 2011 年成立公司到今年已经走过了 5 年时间。而这 5 年正是移动互联、云计算、







采访时间：2016 年 4 月 12 日
采访地点：北京 · 中国科学院文献情报中心
引用格式：小而美的轻知识管理 ——《知识管理论坛》对话为知笔记 CEO 李峻先生 [J/OL]. 知识管理
论坛 , 2016, 1(2): 156-162[ 引用日期 ]. http://www.kmf.ac.cn/paperView?id=27.
  1 关于为知笔记的开发历程和开发
理念
























































 2  关于用户在桌面端和移动端的笔
记使用习惯























































 3  对知识工作者和知识型员工的认
识


























































 4  企业中的知识管理场景和问题挑战

















































































 5  用工具弥补人脑不擅长记忆的缺陷


































































 6  发挥 “ 内驱力 ” 真正提升工作效率
KMF：我对您 “ 自下而上 ” 推行知识管理的方
式非常认同，现在企业更多地是依靠员工自身
的驱动力，而非科层制中来自上级领导的强制
























































 7  自下而上、适应心智的知识管理
新路径
问题 13  KMF：知识型员工的效率和积极性被
调动起来了，每个人也都积累了个人记录，那
















































老路 ”。在对 “术 ”改进的层面上，还要有 “道 ”的
提升。
李峻：这个创新的时代有很多新的机会值
得我们去尝试，有很多以前做不了的东西现在
是可以做的，包括将认知科学的规律和新的技
术结合起来，创造出完全创新的产品。
这为我们的一些传统观念带来挑战。比如
我们传统的共识认为自己公司里面保存的知识都
是商业机密，包括我们长期以来卖得最好的也不
是公有云而是本地私有的为知盒子。这其实是一
个观念的问题，尤其是对于很多中小型公司和小
微企业，除了客户信息以外，公司其实没有太多
绝对的 “你无我有 ”的绝密信息和知识经验。
企业如此，个人也是如此。很多人以前的
习惯就是：把互联网上的东西全部下载下来，存
到本地，然后就感到很满足了，以为自己都掌握
了。实际上这种知识获得感是一种假象。就像很
多人买书，买来放在书架上，就认为掌握了这个
知识，实际上一切都还没开始呢，最后发现只是
买了一大堆书。我们的用户也是这么成长过来
的，早期的时候是从网上下载一大堆文章，大脑
就会认为 “我的知识非常富有了 ”，实际上你并
没有，等你真正做事要运用知识的时候，才发现
“我原来还是什么都不会 ”。这其实都是人性，和
人的自主心智有关。
KMF：您说得很形象，像我们的很多大学里面
的研究生也是从数据库里面下载一大堆文献，然
后就心安理得了，存在电脑上就以为自己已经
掌握了。这有时候也是人的本能习惯。
李峻：现在信息获取方便，知识资源也不
再稀缺，根本不需要你去占有它，相反你占有的
内容太多，而对工作和创造没有帮助的话，就可
能是噪音，不会对你有任何帮助。所以我们真正
要做的是怎样帮助一个人把外界的知识能够真正
传递和利用起来，更多地去使用知识，而不是去
获得或保存知识。
在我们平时阅读的过程中，感觉哪些东西
有价值，就把它摘录下来，平时就做碎片化的积
累，当你真正要去输出和分享的时候，我们就能
够从日常积累中获得灵感。对企业知识管理者的
建议思路也是如此，其实叫不叫知识管理并不重
要，只要帮助企业员工树立了正确的学习方法和
工作方法，自然而然会为企业带来价值。
包括我们自己公司也经历了类似的成长阶
段，现在公司内部基本上所有重要的信息都能
够被记录和分享，该有的记录、经验、总结全
都有了，因此困扰传统公司的人员流动问题并
不会对我们的产品开发工作有太大影响，这也
是我们公司一点一滴养成的良好习惯。
KMF：为知笔记为众多小微企业提供了新的知
识管理思路，其自身也可以作为小微企业知识
管理的典范。今天非常感谢您的分享！
采访后记：
“小而美的轻知识管理 ”，这是笔者在采访结束后脑海中立刻浮现的题目。可以说这
几个字概括了为知笔记及其背后所代表的知识管理理念。为知笔记自身是小微企业的创
新产品，同时服务于小微企业和个人。不同于传统企业 “大而全 ”的知识管理系统，李
峻和他的为知团队以极客思维、产品思维和互联网思维，打造出 “小而美 ”的轻量级知
识管理产品。而我们认为更重要的是工具背后所传递的新的知识管理理念，即从知识工
作者个人做起，充分尊重和顺应人的心智，用工具作为大脑的补充和外延，自下而上、一
点一滴、一级一级地形成个人、团队和企业的知识积累。相信这些观念一定会为我们带
来新的启示。有时候，少就是多，大道至简。李峻
